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Lesglésia en la història de Reus al temps del barroc I
Per bé que la isistòria moderna ha fet uns
avenços molt importants en el coneixement de ia
vida catalana dels segles XVI i xvII, enca•ra
resten per estudiar amb profunclitat aiguns aspec-
tes particulars que podrien escilarir en gran mar-
nera la visió general del nostre país en aquests
anys tan importants pels canvis, •transformacions
i •da1tabaixos operras en la societat catalana. Un
daquests punts foecos i •per tanit que requereixen
un estudi seriós s el que .fa refe.ròncia a. iesgilésia
cata1ana. Coxn •diuen é.ls autors que ha.n estudiat
els moments més importants i més decisius de la
GataIunya •daquests temps (rvegeu Elliovt, La
Revolta Catilana, p. 57) resta per fer encara
un •estudi •de iesgllésia• cataLana daquests segles.
Tot el que diem es comprendrà si considerem
la riquesa que e.l tema ofereix. Caldria estud!iar
el paper d•oJs bisbes en •els esdeveniments del país.
No és fàcil de precisar Ia influòncia c1un•s prelats
nomenats peJ rei, amb una actuació rnarcadainent
regaiista, molts dells estrangers i a11.unyats ¿e la
vida i 1es inqvietuds dé •la gent. Homes, snoJts
dells, que treballen i seforcen •pe.r pasturar de-
gi.dam•ent •les seves d!iòcesis, però que rararnent
1es arriben a comprendre.
No catl dir Ja importància dels capítols de les•
catedrals, formats per gent del país i constituint,
coxn	 conseqüòncia lògica i provada, loposieió
a la politica dr.ls bisbes.• Per les seves crescudes
rendes i per la categoria eenyorial de•ls• seus rnem-
bres, •oJs canonges juguen un paper tanbé inoi.t
estimabie.
•E1 e1ergat, la •baixa cl•erecia, altrament hom•es
pIexsamemt enca•rnats a Ia vida del pobie, adiniras
i respectats en la seva humilitat i fins i tot en
Ia .seva pobresa, gaud!eixen i soifxeixen amb ia
gent i .estan ail seu cóstat taxrt en els moments
xnés vu1gars corn exs el•s ¿e més agitació. No es
pot parla.r de ia revoita catalana ui derl bandole
risme, •per exempl.e, •tan importanjt en aquest
temps, ignorant la influòncia daue1ls homés dels
quals d•evien dependre en part les reaccion•s po-
pulars. •Si tenixn •en cosnpte q•u•e sassexsyaila coxn
un dels fenòmens de Epanya dels segles XVI
i XVII el nombre excessiu de clergues i lamlbient
de creixent •exaltació roJigiosa, shauran •de rvaiorar
amb egcreix aquestes afirmacions.
ant al nombre de clergues, és conegucla
lafirmació del jesuïta contemporanj Pere Gi1:
¡ així se fan molts cata1an religiosos i sacerdots,
i tant per tant no hi ha regne esz Espanya ni
Itàlia •ni Franca que, tenint igual número de cases
com te Catalunya, tinga tants religiosos capellans
com ella..
•I pel que fa referòncjia a llu,r inifiluòncja en el
desenrotllamen de la vida del poble vegeu un
dels més prestigiosos historiador.s daquests auys:
La mentaiitat dals clergues ruri2s i dels regulars
• reflectiria les inquietuds populars, ja que gairebé
tots els seus mem&res procedien d.el poble. La
reiigiositat de làpoca ls donava molta asceirdàn-
cia. La intervenció dals eclesiàstics en ia protesta
armada del cainp lany 1640, per exemple, fou
decisiva. Després cie les torbacions del principat,
la monarquia es preocupa dutilitzar als clergues
rurals com a arma política. Així, Iany 1653, Joan
dAustria ordena precisamerzt a tots eLg
 capítols
de canonges del p•rincipat «que donen ordre als
pàrrochos i rectors de vostra diòcesi que daqui
al davant tOts •los dies de festa en missa mafor
i en la ocasió de més concurs de gent, en lo
•púlpit o peu di2tar publiquien a ses parroguians
lo molt que deuen estar attents al gervei de Sa
Magestat... (Joan Reglà. Els Virreis de Catalunya,
p. 23).
Els bisbes i els capíto1s de canonges, a més,
exercien plena .jurisdicció en extensos territoiris.
Aieghores ilur influòncia enca•ra era més gran,
sobretot quan lexercicj de la jurisdicció civii i
oriminaI efectua•da pel•s represemtants del bisbe o
capítol a vegades encara •enraria la situació, ja q•ue
la dita jurisdicció representava un privilegi que
solamanent de mala gana respectave.n els repre-
sentants de la cort, quan no es produïen ixster-
feròncies i altercats.
Coxn comprendreu, aquest preà•rn•bul lhem fet
perquò ens portrés a una valoració adequada dé
la influò.ncia de lesglésia en ia histò.ria de Reus
i com a conseqüòncia cle la imporrtància que el
tenia supoea.
Reus, en aquest aspacte, és urn cas típic i dife-
renciat a la vegada de les restan•ts poblacions
camptarragonines Reus era de la jurisdicció del
Capítol. Aquest fet, per si mateix, harvia de enir
una influància decisiva en definir eI tarahnà de
la nostra ciutat. Reus apareix un poble inquiet
i a vegades revoitat. No accepta £àcilmen•t una
dependòmcia a u.na força v.eïua. Altrament, es
xnostra un poble deficientsnent ,gov.ernat i contro-
Ia-t, la qual cosa devia afavorir el ¿esenrotllament
de la seva independòncia i personalitat,
Aq•uestes afirmacions tail vOl•ta semblaran quel-
coxn gratuïtes, i potser ho són una rnica. Però en
voldríem pa.rlar encara que només fos per a as-
seuyalar -un•es pistes que historiadors rnés comPe-
tents -caldria que aprofundissin. En -parlarem en
•ailtres articl-es e elS quals creiexn que podreiri
apuntar un tema que estirnem dinterés .per a ia
histària reusenca: per comprendre la història i
rea1i•tat del poble •de Reus cai no b1•idar la
fluòncia que ha sofert per part de lsglésia.
SCOlO DE TECNOLOGIA
Esperem que a molts ¿els socis daquest Centre
de Lectu-ra, no els vindrà de no-u: al Centre sha
constituït un Cine-Club.
La in.tenció deils qui lhem iniciat, per ara, no
pot ésser daltra que la daprendre. Més endavant,
si iDéu vol, vindrà lòpoca dels projectes ambiciosos
i de les empreses d-en-vergadura-. Però ara, no
podem pas pretendre -daportar al cinema ni noves
idees, ni noves tòcniques, sii nomo coneixements.
Això si: .podem manifestar quin sentit té per
nosaltres el cine-club. Rns in-teressa el cinema
.com un art. Ens interessa . com una realització de
possibilitats tàcniques posades ai serve.i de.l lleu-
guatge i •de lexpressi& Ens interessa coxn un
mitjà -de comunicació (el snés important actuai-
ment, desprós de la televixió). Ens interessa tam-
bé com un fet sociai, que manifesta duna manera
penetraut i eficaç tenidàncies politiques, étiquçs,
.filooòfiques, crítiques, estàtiques..., promogudes per
•gent amb imaginació i capacitat de creació, i que
es manifesten a traés dun mitjà dexpressió a
labast dun públi-c majoritari.
•Voldríem, din-s de les nostres possibilitats, aju-
.
dar perquò el n-ivell de prograrnació de pel-ilícuies
a Ia •nostra ciutat £os •rnés .elevat, mós cono.isteut.
Arnb aquesta finalita-t procurarem projectar pel-
lícules que tin.guin valor per lIes .mateixes: eil
valor dobres •ben acabades. Daltres, seran repre-
sentatives del que -podrí.ern dir-ne escoles cinema-
togràfiques (per .exemple, el neorrealisme i.talià).
tlnes altres, •ens a.pro-paran a la problemàtica i ta
realitat sociai ¿e peisos de -diversa ideologia, com
•el cinema txecoslovac, polonòs, o el nou cinema
brasileny. Da!itres -ens posaran davant dintents
•daconseguir un nou llen.guatge cinexnatogràfic (ci-
nema experimental).
No volem £er cornpetòncia a les sales comerciais
•de cinem•a de la ciuta.t. -La seva finalitat i la nos-
tra no són les mateix.es, :ens senb1a.. Una salla
comerciai ofereix el cinenia ccm un objecte de
consum. Posa a la venda ia programació duna
sessió ail preu duna entrada, i aéí queda acabada
la seva nsissió. Neces.tita eferir, doncs, pel-ilícules
aptes per a rendir benefici,s econòmics; i això
saconsegueix programant ¿l tipus de cinexna que
•el públic rnajoritari miillor accepti.
La nostra tasca hauria de prescindir del factor
econòmic. I aquí es preoenta el gran problema,
perqixò no •podem prescindir-n-e.
Ens ,sernbla, també, que eu aixjò del cine-club,
,juga un paper important la .manera com linter-
preti ei públlic. (I no podem parlar de púhlie . en
funció passiva, perqué fonamenta]rneut considerem
1 cine-ciub com una intervenció activa de tots
•eis a,ssistents.)
No es pot esperar que es projectin 1es pel-iículles
que més agradin a cada u, i que aquest sigui el
xnotiu de -1-assistòucia o no a ies sessions. Creiem
que la •mentalitat que hexn de seguir és Ia dapreu-
•dre a veure cinema, a valorar lles pel-lícules, a
comenta-r-ies en comú, dassimiiur tot el que en
puguem captar doriginal i dinteressant. El cinema
seria aixd un snitjà daugmentar 1•a nostra cultura,
dampliar els nostres punts de vista, dactivar ta
nostra imaginació, d?educar ia nostra sensi.bilitat.
Es clar que això és ¿emanar •rnolt. Esperern,
però, entre tots, començar a provar-ho. El temps
•dirà...
